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~~h~ Recouc¡ui~ta , 110 corre~pondíH a 1; 
HC!ual: e u aqnell<t ~e eucoutrllbH sobrt 
la corona del ll iOIIIe. a que ll ctrna mos 
« La~ Torres». <t i Hluigo del Ce~~l.illo , 
rodead¡¡ de fu ertes 11111ros y ba h1 Hr tes , 
a 1111os cieu me tros de Hitnra, sobre la 
111argeu dere clw (}el Río Gu¡¡dalhorce, y¡¡ 
cu1 lado casi a plo1110, ya e u ntpidísima 
pendi eutt>, por cuyo motivo !lO podiHil 
t xleude1 se las edificac ioues e n lu medida 
c¡ue exigí~:~ el crei:imieuto del veciudario, 
viéudo~e é~t e obligado H hacer lo f ueré! 
del reciuto murado, aiCH IIZHHllo Hq uellw; 
;;u p1 i ncip~l desH rrollo, dunwte los s i-
g los XVI y X V!!, arruiuáudo~w. eutre-
lél lllo, l<t pri nlitivtt poblacióu, pues en 
1680 sólo ·qued<tba uua par te llamada 
Vill<witj<t , q11e lcllllb ién de,;¡¡pareció ¡;fws 
·despll él;. 
De suerte que corno el ¡111 ~blo vari (J 
de situacióu y el vec i11d<~rio ib;; élllllleu-
táudthe, se itu¡wso la ueces illnd de tr<~­
ta de la cou:s truccióu de ot1 <1 l~l e~ia 
Pnrroquial más capnz y más bien s ituad!! 
lnlllhiéu. 
Nuestro Coucejo, a impulsos de la 
f¡; que ~>rraigHb>~ eu ~ u alntH, al que 
'"'xtliHria iml1td<1blelllenle el brHzu ecle-
, iástico, acordó e dificHrla e u 1 H Plaza 
Bnja, aco utetieudo una obra que hoy 
calificHríamos de g iga11tesca, porque nues-
tra lglesirt es IIIHJ de las lllayores de 
la Diócesis , siemlo, eu ven l<td, harto 
sens ible, que uo couozcamos <~quel acuer-
~o.' ni . lqs li!JUib.res de los que le to-
liHHOIJ, ui e i del que trHzó la obra, con 
objeto de saca 1l us tle! p<wteóu de l ol-
vido, iuscribtéudolos siquiera en la HO-
JITA, para que los beudijéramos y 1 iu-
diérttmos a su 111 emoria el homeuaje de 
ildmiracióu que cierlameuk le tributtt-
ri~u la preseute y venideras geuera-
cioues. 
TJE~IPO Ql;f. OUH Ó LA CONS fRU,~CIÓN 
Según e l Dicciomu io Geográfico· hi.;-
IÓ! ico de Mmloz, principió a leva ntar-
se a expeusas de l pueblo en e l Año de 
1600 y quedó couclnida en 1600, ha-
bie uool 8id11 cnusagrado por el llustri· 
~ i 111n Sr D. Bat t<•lu111é Espejo y Cis· 
ueros, Obispo dt:: Málaga. 
Y no es extrufio se empleara tan 
largn periodo> de ti empo en su ejecu-
ción , pnrqtz e e l jl!leblo lettÍH a la sazón 
Llltos qui:lientos veciuos, y durante e l 
siglo XVII, a tl emá~ de la compra de la 
jurisdicción p11r11 c nntnciparse de MáiHga, 
que lmttos sacrificios le co!>ló, atravesó 
lodo géuero de calunzidades. La lucha 1 
de los baud <>S, o sea entre IHs f¡uuilia s 
de T" rremoch<Js y Villafuertes, teuie n· 
do que e zn igr ar és tH; e~terilidaLI de co-
' H' ~ T"c.~ \l ' ( .'0[ 
secha>'; pe~te de Hi48 y 1650; el fun esto 
a ñu de J6SJ, e u q• te sobre vino la tor· 
menta de 11 de s~ptientbr e, que arras-
tró los Molino~ y a1 bolatlos cou todas 
las cosecha~ ; el te rreuwto de 9 de O c-
tubre, que des truyó 22 casas e n e i pue· 
blo y 4 e n e l campo, y 18 peste e n 
que murieron 77 pe rsoutt s, ter.iendo que 
as istir a 151, dar ves tidos a GH y quenwr 
las ropas de 44 cttsu~ ; y ejecnción que 
vino contra e l Ay untamiento en 1684 
por a~rasos en lli co utrilmcióu de Alca-
bttlas y Ci~ntos, llegamlo al extremo de 
poner a los Re~id o r es eu la cúrcel, se-
ñalándoles IH S ecretcuiH, y e mbargarles 
has ta los fe rre ruelos que usabHu de 
bttlleta uegr¡¡, o sea n capotillos siu es-
clavimt; causas que necesariamente ori-
ginarou prolungod a~ paralizaciones, 110 
obsht ute el la udable ce lo cou que iban 
íos A •untHnticn tos hacien::o , cu¡wto po-
iau, OlliiiHtt os e verda~lera emulación 
por v~r cual de e llos délba a la Ig lesia 
más vueltas ~le cautos <:~_l!ls paredes. 
Adeniás de ,tan calamitosos rer'Íodos 
tay qile tener en cueuta lé! importa uci~l 
!el templo y sus depeudencias, pues 
' " exte;1sióu supe rflciHI, conforme a la 
medid¡¡ declarada en 8 de Noviembre 
de 1921, para la formacióu del Regis-
tro fiscal de edificios y solares, agre-
~¡wdo la de las Casas del Organista, 
Sttcristanes y Cilla decimal , que des-
lHtés le vendió e l Es tado, alcauza a 
Hl62 metros 8 1 ceutimetros cuadr¡¡do:s. 
EXPROPIACIÓN v F.XPLA NACIÓN oH So1..~R 
Lo plimero qne hicieron fué expro· 
piar las cusas Qlle había en e l Solar 
que te dan qwe ocupar, y luego proce-
dieron a la t>xplanación del mismo. Es· 
la e:xigió g ran movimiento de tierras 
Y 1 es tus de a nterio res edificaciones , 
porque por la parte donde levautaron 
la Cupilla MHyor, la S<Jcri:;lí<J y Santa 
E~c11e la de Cristo, para buscar la ra· 
saute COil la Plaza , hubo necesidttd de 
rebajar seis o sie te metros. Fortuna 
que atín no estaban completmneute ur-
banizados los patios de las casa:~ del 
final de la calle Heal y los de la de 
Toro, por donde co rre la caflada que , 
puede decirse, noce e n. la mi sma Plaz& 
y va a coufluir, juuto i:ll Mulino de 
Teue rfas , con la que procede del C!lño 
C.opado, cuyu Cañada les s irvió de ver-
tedero; y así se explica que al abrir 
•111 Pozo, en 1830, en 11110 de dichos 
patios, a los cinco · o seis metros de 
profund idad, se e ncon trara un esque-
le to hnlllauo, qu e fué tras ladado al Ce-
menterio. 
CANTERA DE DOI\"l)t! SE ~ACÓ í.A PIEDRA 
Todu la fábrica de la fglesia, menos 
lA techumbre, es de piedra de canterla 
que fué sacada ue1 ~ 1t1o couocido po; 
la Pila Terraza . hoy Fuente de la Ma· 
uia, por ser la máil fina v cousisteute 
de nuestra S ie rra dtl Ha¿lw. 
' l 
J'.iUL.t _..t ,., 1\ PLII..-t'IV.-\,::, i1 L i t VOJ<Jl 
Como se descouocen Jos primeros 
escritos s obre el pen~arnie r. t o y des· 
arrollo de la ediFicl:lc ión, recogemos 
aqu·í Jos elatos más llntiguos refere ntes i¡ 
a las multas que impouía 11 por infrac- p 
ción de las Orde na nzas, des t iuá udolas 1 
a la Obra , que se re mont l:ln a 1632. Al j 
mozue lo que le ocllphban espada de ¡ 
más lougi t11d que la marcllda por la ley; !; 
a l o tro qne sorpre udía n jugando a las :1 
Pintas (uáipes); y, li esotr o, e n fin, que '.ji 
co melia ll:l ~n ás llge r l:l faltR , todos eran castigado~ con mr~IIH!! de cahices de Ji 
cal , o s n e t¡ ttivalencia e n met ál ico , el '/ 
precio de 10 11 11 r eales e l cahiz. De 1l 
J¡¡s va r ias que ~e e11cuentrau e n los a r- 1 
chivos, las ruás antiguas se impusieron f 
por los Alcaldes G nbt ie l Sánclrez O so- 1 
r io Y F e ruarrdo Pérez Dominguez, a ~ 
A ulonio Gónrez Negrete y a Salvador 
C arras co, de collices y medio de cal a 
cada 11110 , para la obra de la Iglesia ¡· 
nueva que se esta haciendo en la Plaza 
de esta Villa, a Negrete por da r es- ,¡ 
cándalo e n ca~H de Ca rrMco, y a és te 
por e ncubr ido r. E,; to ocurrió e u J63Z, 
s ieudo e l Depositario Lucas García P i-
cóu. 
T RAt-:SPOHT E DE ~1.\TCRL\LFS 
Cuando voy a ocuparme d e algún ¡ 
F né indis peHsHble , dice e l apunte 
que copio, toda IH cons tancia y todo el 
fe rvor religioso tic nues tros mayores, 
péi ra pone r tmr gran edificio e n condi-
ción de recibir el te jado, de !!pnés de 
tanto" Hños. 
Ern I<Ju vehe me nte el deseo de ve-
nirse a la l .:~ lesi a tiUéVa, q11 e e n 1668 
comeuzHrorr a usarla partt e 11 ternrmienlo , 
hallá:rdose l:l t .• n en <1lbe1 ca . 
E 1!_ lf)7~_:e hizo, C<>mo y>J se d ijo, 
l1:1 traslHción def initivé1; pe ro corno ni 
a fti:lres hH bÍrl, fué preciso poner Mesas 
para li:l cele bración d,~ léls Misas. y 1:1s í 
se cstnviero11 gnberll<~t , do ot ros cuantos 
i:lños. La respet.-.ble CH ittidP.d C)tte se ne-
ces il" b ,¡ para lct aJqnisic ió1 r d.:: la madera 
y de utas mater iales uece3arío~:; para el 
t t j¡¡do, 11 0 esl>t bH il el alnu rce de nu 
veciudar io cor to , y por <Jq ue lla é poca 
de escasí~iluos recurso~. 
_ltecJw. procuro r eunir todos Jos a utece- í 
dente,; posibles, 01 íe ntáullome siempre, - 1 
s i t rato de l mismo, CO ill ll éste de la i 
E u ta l es tado de parHiizacióu ll ega-
r on e l 10 de Febrero de 1680, e n que 
e l Vene r11b:e S ih r Obis po de Málaga 
Do11 F ray Alu ns o de Sa11to Tomás hizo 
s u segunda Visita a es tu Iglesia, y a l 
e ncontrarla en scmejdnle s ituación, de-
seando como el que ruá,; IH terminación 
de )¡¡ obra, hizo douación de los pro-
ductos de fábricas, tH ut u de la parte 
deciml:ll, corno por la de 111aravedís con 
ta l objeto. 
Ya e n e l número 318 de «La Ho jita >  se 
publicaron el concierto celebrado por e l 
cura D . Ciriaco P é rez Barri e ntos , con 
cous trucción de ll:l Iglesia , de los que me ¡ 
de ja r!f mi S tih r Tío D . Migue l Búole· . 
!lo, Pre~ b; tero, máxima au toridad e u to-
das fas ml:lterias, copiáudo los a veces <! 
la le tra . En es tos encne utr o 11n cont ra to 
ce lebrado sobre el lrl:l us porte de la pie -
dra, por cie rto , que no expte,;a el nú-
mero de quin tales por cl:lrret<~da , ui la 
fecha d .:: la Escritura. Se re fi t're Hl que 
hicie r on c•Jn J uan Ferná udez Galarosa 
pa ra llevar lus cantos a ll:l Pl<~za, a con-
dició n de q11e ltabhw de ser de la Pila 
T e r raza , abouáudule dos reales por ca-
rretada. La Escritnra se otorgó a ute 
B:tr lulomé Sáuchez Ndvarro , y P"' a dar 
tH fecha ap r oxitmHIH de la -mis ma, he 
acudido al CH tá lo~o de los c¡nc llespa-
clwrou estl:ls Escribii ii Í il~ , res 111tando que 
Sáuchez Navarr o ac tul:lba e n 1638. 
DoNx nvos PAR,\ L.\ Om;A 
Era piadosa costumbre en aque llos 
b11 e uos ti e mpos, e l de ja r Jos que tes ta-
ban una manda gene rosa p<~rl:l proseguir 
esa clase de obras, prim( ro la de l Co n-
vento de F lo res, y lueg o el s ig lo s i-
g uie nte la de la uueva Pe~rroqnia; y 
muchos que carecían de herederos for-
zosos ius titu ii:l n <JI propio Conve nto . 
Así hr di s tinguida SeñOrl:l D." M~:~ ría 
Oomíug uez Sanlaella D uctor, doucella, 
vástago ilustre de la famil ia P é rez D uc-
tor , que mur ió en 27 de D iciembre de 
1654L bajo T esta me nto otorgado e u 1652 
¡¡---a nte e l E -;ct ibct tlll Pedro Gouuí lez de j¡ H •• jas, fundó d :1s pingí.l ~s Capellan ía~, 




dejando doscieNtos ducados pam ayudar 
a l a obra pe:ulien!e de la Parroquía 
:
1
1 nueva, e in ~ l i lnyendo por he rede ra a su 
1:1lma. 
la casa de comercio de Málaga de Jos se-
flores D. J ua n y D. D iego Bo¡4ba rte, para M 
la adquisició n de la madera de F IHndes, y 
e l presupues to de la que se cous ideraba 
11ecesarht pa ra la techumbre de la Ig les ia. 
N<t úa lie ntos leído, dice el autor del 
apuu te, relativo a la fecha e u que se con-
cluyó el tejado; lo que sí sabemos es qu e 
el ~:~ ñ o de 1686 s e hallaba toda vía pell-
di e ut e . -- --· 
E t cita do S r. Obi3po, que ven ia dando 
el principHI impulso a l asuntu , pasó a me-
jor vida a los 61 afios de e dad, en 20 de 
julio de 1692. ¡Pérdida ir reparl:lble para 
todos! ¡Loor e terno a s u bendita me moria! 
El clero de esta Vi lla de Afora, le hizo 
solenmísimas honras, ta11to por ser su Pre-
IHdu, como en jus ta gr<~ titn d a sus mereci-
mieutos. Libro 10 de def unci ones, folio 19 . 
E u 1699 ante e l escribano Juan Romero, 
D. Bartolomé González Oaorio, Benefi-
c iado y M ayordomo de F ábricas , celebró 
escr itura con D. P edro M anue l García, 
Maestro de Obras de Málaga, el que Fe 
comprometió 11 las por terminar , la obra de 
la Ca pilla Ml:lyor y Sacris t ía. por la retri-
bució ll de ochocientos ducados que le 
abouari an e n tres pagos, a principio, me-
di o y f in de la obra , suminis trá ndole cuan-
tos materi ales necesitara y consigná ndo-
se e n e lla los más mínimos deta lles de la 
mis ma. 
Quedó, pues, te rmina da la obra de la 
Capi lla M<~yor y S acr is tra e n e l año de 
1699, s ie ndo Rey de España O . Carlos 11 
y Obispo de Málaga D. Bartolomé Es pE>jo 
y Cis ue ros. Asi leemos e n e l Arco Toral 
'le dicha Ci:lpil!a. Las armas de Castill a 
están a l lado del E vangelio y las del Obis-
pado en el de la Epísto la. 
Madoz hace cous ta r en su Diccionario 
que es uu edificio muy sólido, cons truido 
todo de piedra de ca11ter ía por el o rde n 
jónico, y que hab ía s ido consagrado en 
l2_00 por e l citado S r. Obispo. 
MEDIDAs D~L T E.\\PLo v AccesORios 
Consta de tres naves; la centra l, cuya 
medida interior , cnmprendic11do e l Altar 
Mayor hasta la pue rta pr iucipal qt:e da a 
la Plaza , es de 53 n:e trus, 14 ceutímetros 
de lougitud, 7,25 de la titud y 19, 14 de al· 
tura. La s dos il:lteral es son má s bajas y 
cortas, porque la de lct derecha tiene en su 
cabeza la Sl:lcri s tia y l:ll pie e l Bautisterio, 
Y la de fa izqu ie rda la CHsa míme ro 29 de 
la cal le Hel:ll, o C.wónig o Mora les, qu e 
fué la de l Orga ui s ta autes de la desar rnor-
t izacióu, y al pie la uueva Capilla de la 
S 11grada Fami lia . L!t auclrura iut er io r del 
e di ficio mide 20 metro&, 15 centímetros. E l 
campanario Hlcauza 33 me tros, 00 ce11 líme-· 
t ros de a ltura, equ ivct lente · a 46 varas y 
mediil , y 2 metros má,; s i se incl uye la cruz 
con que re mata. 
Al da r la re lación en 8 de Novie mbre de 
1921 para la fonmtcióu del Registro Fiscal 
de edificio~. medida por los e mpleados 
del Es tado, se hizo cons tar que me día I.Gf')() 
metros, 30 ceutimclros cuadrados en es ta 
forma: la Ig lesia en tres u aves .1 057 ,30; la 
Sacristía 105, 18; la F.sc1 ·-:!a de Cristo 102: 
la Capi lla de la Virge u del Rosl:lrio 16; los 
A lmacen es ele la s C ongregacioues 189,99; 
P a tios 166,70 y la Turre 23,52. E n la Es-
cuela de Cris to hubo e rror, porque sobre 
e lla pisa la que fué Ci: la D ecim<t l y ésta 
mide 166 metros y 15 centímetros ; y s i la 
mayor d iferencia de és ta s e ag rega a la fi-
ja da a las casas que se des tinaba n al Or-
g a nis ta y Sacris tanes, resulta la extensió11 
anteriormente d icha de 1.96:2 me tros 87 
centíme tros cuadrados·. 
(Se continuará.) A B . M. 
